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MÓDULO I: 
 
INVESTIGACIÓN 
Y ANÁLISIS 
8 
Introducción 
 
 
La presente tesis tiene como objetivo realizar una propuesta de escenografía, vestuario e 
iluminación, para la obra Las preciosas ridículas (1659) de Molière, en la que se refleje el 
verdadero espíritu de la época y las intenciones del autor.  
Para ello, estudiaremos la historia de Francia durante el reinado de Luis XIV, el rol y las 
características del arte y, especialmente, el teatro en dicho período, y las principales 
manifestaciones artísticas, estilísticas y filosóficas que allí tuvieron lugar.  
También abordaremos la biografía de Molière, las particularidades de su dramaturgia, su 
relación con el contexto histórico y artístico, y sus objetivos, a fin de comprender el 
pensamiento y las críticas expresadas a través de su obra, y así acercarnos a una propuesta 
escénica acorde y similar a la que podría haber montado el propio autor. 
Para lograr nuestro objetivo tomaremos fuentes variadas, que provengan de diversos 
ámbitos, de modo que podamos tener una visión lo más amplia posible sobre el tema que nos 
convoca. Entre los autores escogidos se destacan: María Badiola, Enriqueta Bezián de Busquets, 
y Lydia Di Lello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
